




PLG 453 Teknik Kaunselins
Masa z IZ jaml
Jawab EMPAT soaran. Tiap-tiap soalan membawa markah yang sama.
1, Huraikan dimensi-dinensi perhubungan menolong dan peringkat-peringkat di dalam proses menorong dari kemasukan hingga kepenanatan.
Bagimana seorang kaunseror dapat menggunakan kemahiran-




d ) menyelesaikan masalah
Terangkan strategi-strategi yang boleh digunakan olehkaunseror untuk menorong seorang krien yang berada di dalankrisis.
Bagaimanakah kaunselor dapat membantu seorang klien yang
menghadapi nasalah kerisauan dan masalah kemurungan.
seorang kaunseror mempunyai fungsi-fungsinya dan memerlukankenahiran-kenahiran menimpin untuk menguruskan kaunselingkelompok. Bincangkan.
Daram kaunseling keronpok, kaunselor akan menemui ahri-ahliyang bermasalah. Terangkan bagaimana kaunselor dapat
mengenali sifat-sifat ini dan menghadapinya dengan bijak.
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